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ABSTRACT
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Aceh, lebih kurang 55% penduduk Aceh bergantung kepada sektor
ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pengembangan sektor perikanan harus menjadi salah satu prioritas
pembangunan di Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara umum di kawasan
ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan serta menganalisis strategi yang akan dikembangkan dalam sebuah industri
perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisa SWOT. Penelitian ini menghasilkan analisis SWOT dalam menemukan beberapa strategi
khusus dalam usaha pengembangan industri perikanan diantaranya strategi (SO) peningkatan peranan pemerintah, strategi (ST)
penguatan kemitriaan, dan strategi (WO) peningkatan jumlah peralatan (alat tangkap), peningkatan supply bahan baku serta strategi
(WT) penguatan infrastruktur .
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